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Fauzan Rizkianto. PENGARUH PRESTASI BELAJAR DAN MINAT 
KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA SISWA KELAS XII 
ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK N 1 KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Februari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya pengaruh 
prestasi belajar terhadap kesiapan kerja siswa; 2) ada tidaknya pengaruh minat 
kerja terhadap kesiapan kerja siswa; 3) ada tidaknya pengaruh prestasi belajar dan 
minat kerja siswa terhadap kesiapan kerja siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Penelitian dilakukan pada bulan September 2016 - Februari 2017. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas XII Program Keahlian Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar. Sampel diambil dengan teknik sampling 
jenuh sejumlah 71 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
angket, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi 
linier ganda dengan uji prasyarat. 
Hasil dari penelitian: 1) terdapat pengaruh positif yang signifikan prestasi 
belajar terhadap kesiapan kerja siswa berdasarkan nilai thitung>ttabel yaitu 
2,251>1,668 pada taraf signifikasi 5%; 2) terdapat pengaruh positif yang 
signifikan minat kerja terhadap kesiapan kerja siswa berdasarkan nilai rhitung>rtabel 
yaitu 5,604>1,668 pada taraf signifikasi 5%; 3) terdapat pengaruh positif yang 
signifikan pengaruh prestasi belajar dan minat kerja terhadap kesiapan kerja siswa 
nilai Fhitung>Ftabel yaitu 19,494>3,13 pada taraf signifikasi 5%. 
 
 












Fauzan Rizkianto. THE EFFECT OF LEARNING ACHIEVEMENT 
AND WORK INTEREST TOWARDS STUDENT WORK READINESS ON 
OFFICE ADMINSTRATION GRADE XII OF SMK N 1 KARANGAYAR 
IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi. Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. February 2017. 
The purpose of this study was to determine: 1) the influence of learning 
achievement to students work readiness; 2) the influence of work interest towards 
student work readiness; 3) the influence of learning achievement and student work 
interest towards student work readiness. 
This research used descriptive quantitative research methods. The study 
was conducted in September 2016 - February 2017. The study population was all 
students of grade XII Office Adminstration Vocational Program of SMK N 1 
Karanganyar. Samples were taken with a saturated sampling technique for about 
71 students. Methods of data collection used observation, questionnaire, and 
documentation. The data was analyzed using multiple linear regression analysis to 
test the prerequisite. 
Results of the research: 1) there is a significant positive influence of 
learning achievement to student work readiness based on the value tcount > ttable for 
about 2,251>1,668 at significance level of 5%; 2) there is a significant positive 
influence of the work interest to student work readiness based on the value rcount > 
rtable for about 5,604> 1,668 at significance level of 5%; 3) there is a significant 
positive influence of learning achievement and work interest towards student 


















“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al 
Insyirah : 7-8).  
“Anakku, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka engkau harus 
sanggup menahan derita karena kebodohan” (Imam Syafi’i) 
“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup namun pendidikan adalah hidup itu 
sendiri” (John Dewey). 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit namun manis buahnya” (Aristoteles) 
“Tujuan dari pendidikan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan penyebaran 
kejujuran” (J.F. Kennedy). 
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